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Penelitian ini berjudul Perbandingan Metode FIFO (First-in, first-out) dan
Average pada Sistem Informasi Persediaan Barang. Penelitian ini bertujuan untuk
membangun sistem perbandingan metode persediaan, metode FIFO dan Average
pada  sistem  informasi  persediaan  barang.  Sistem  mampu  membuat  kartu
persediaan barang,  menghitung HPP (Harga pokok penjualan)  dan menghitung
laba  kotor  barang  berdasarkan  naik  turun  nya  harga  pembelian  dan  penjualan
barang.
Sistem  ini  dapat  menampilkan  kartu  persediaan  barang,  menampilkan
laporan  harga  pokok penjualan  dan  laba  kotor  barang,  pengguna  sistem dapat
mengetahui perbandingan kedua metode  FIFO  dan  Average metode mana yang
lebih  tepat  digunakan dalam perusahaan dagang dari  perhitungan harga pokok
penjualan dan laba kotor barang.
Kata Kunci : Perbandingan Metode FIFO dan Average
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ABSTRACT
This research is entitled Comparison of FIFO (First-in, first-out) and Average
Methods  in  the  Inventory  Information  System.  This  study  aims  to  establish  a
system of comparison of inventory methods, FIFO and Average methods in the
inventory  information  system.  The system is  able  to  make the  inventory card,
calculate the HPP (cost of goods sold) and calculate the gross profit of the goods
based on the ups and downs of the purchase and sale of goods.
This system can display the inventory card,  display a report on cost of
goods sold and gross profit of goods, system users can know the comparison of
the two FIFO and Average methods which method is more appropriate to use in
trading companies from the calculation of cost of goods sold and gross profit.
Keywords : Comparison of FIFO and Average Methods
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